














Development of the Digital Teaching Materials related with the Fields 
of Teaching-materials in the “Refresher Education System”
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図3.　GoogleMapを利用した音声ガイド再生
2.2　切り替え型 QR コード教材
　従来の QR コード教材は，QR コードとコンテンツ



























して NetCommons を活用している．NetCommons は，






































　本学では，平成 12 年 10 月に無線 LAN の運用を開















































































































育用野外 AR 教材掲示システムの構築 ―AR ブラウ




  http://refresher.miyakyo-u.ac.jp/ 
